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ABSTRACT
ABSTRAK
Demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue yang dapat menimbulkan kematian.
Pencegahan merupakan langkah yang paling penting dalam pengendalian demam berdarah dengue, salah satunya melalui
pengendalian vektor. Bioinsektisida yang berasal dari tanaman bisa menjadi alternatif dalam pengendalian vektor demam berdarah.
Salah satu tanaman bioinsektida tersebut adalah ruku-ruku (Ocimum sanctum L.). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh pemberian minyak atsiri daun Ocimum sanctum L. yang berasal dari Banda Aceh terhadap mortalitas larva Aedes aegypti
L. instar III. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen laboratorium menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan
6 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan terdiri dari minyak atsiri daun Ocimum sanctum L. dengan konsentrasi 0,04%, 0,08%, 0,16%,
0,32%, abate sebagai kontrol positif dan akuades sebagai kontrol negatif. Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan
Analysis of Variance (Anova) dan uji Duncan pada CI 95%. Hasil analisis data menggunakan uji ANOVA menunjukkan bahwa
pemberian minyak atsiri daun Ocimum sanctum L. memiliki pengaruh yang nyata terhadap kematian larva Aedes aegypti L. instar
III (p
